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โตซีส ภายหลังการสกัดเปลือกหุมเมล็ดมะขามดวย 50% อะซิโตนไดปริมาณสารสกัดรอยละ 45.8 
ของน้ําหนักแหง โดยมีสารประกอบฟนอลิกเทียบเทาน้ําหนักกรดแกลิค 178±3.8 มิลลิกรัมตอกรัม 
และมีคุณสมบัติซ่ึงแปรผันตามปริมาณสารในการตานอนุมูลอิสระและการรีดักชั่นสูงกวาวิตามินซี
และสารสกัดจากเมล็ดองุน เมื่อประเมินโดยวิธีทดสอบ DPPH และ FRAP สารสกัดยับยั้งการผลิต
ไนตริกออกไซดไดสูงถึงรอยละ 60 ในเซลล RAW 264.7 เมื่อถูกกระตุนดวย LPS และ IFN-γ ที่
ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรของสารสกัด ซ่ึงเปนระดับสารที่ไมกอใหเกิดพิษตอเซลล 
นอกจากนั้นความเขมขนเดียวกันของสารสกัดสามารถลดระดับการแสดงออกของเอมไซม iNOS 
และ COX-2 และลดการเกิดอะพอพโตซีสของเซลล RAW 264.7 ที่ถูกกระตุนดวยอีโทโพไซดได
รอยละ 10 เมื่อประเมินโดยวิธี annexin-V-PI ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับการลดการแตกหักของดีเอ็น-
เอที่แปรผันตามปริมาณของสารสกัด เมื่อปอนสารสกัดที่ 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมในหนูเมาส ICR 
พบวาสารสกัดชวยบรรเทาความเจ็บปวดโดยลดการหดเกร็งของกลามเนื้อหนาทองที่ถูกชักนําโดย
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Effects of seed coat extract of Tamaridus indica Linn. (TAM) on the 
biological activities, including antioxidant capacity, anti-inflammatory, and anti-
apoptotic activities were investigated. After 50% acetone extraction, the yield of 
TAM extract was 45.8% and the total phenolic content was 178±3.8 mg/g gallic acid 
equivalent. TAM extract showed a higher dose dependent radical scavenging activity 
and power of reduction than vitamin C and grape seed extract as evaluated by the 
DPPH and FRAP assays. TAM extract induced a high suppression (≈60%) of NO 
production by LPS plus IFN-γ activated RAW 264.7 cells at 10 µg/ml, the 
concentration that had no cytotoxicity. In addition, TAM at the same concentration 
induced a dose-dependent inhibition of iNOS and COX-2 protein expressions. TAM 
at this concentration also reduced the etoposide-induced apoptosis of  RAW 264.7 
cells by 10% as evaluated by the annexin V-PI binding. The decreased apoptotic 
result was also confirmed by a dose-dependent reduction of DNA fragmentation. 
TAM exerts its pain-relieving effect in a dose-dependent manner by anti-nociceptive 
activity in ICR mice. The maximal inhibition of the nociceptive response assessed by 
 III
acetic acid-induced writhing test was 44% at 400 mg/kg, p.o., whereas the same dose 
significantly increased the analgesic activity by 50% in the tail flick response to 
thermal-nociceptive stimuli. Therefore, the TAM extract possesses both peripheral 
and central analgesic activities in mice. Overall, the present data suggest that TAM 
extract has a high and real potential as a safe, effective, low-cost source of natural 
antioxidants with many pharmaceutical properties and is worthwhile to be developed 
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